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Megbeszélések 1952. szeptember 23-án 
Trieszt 
Bledben a reggeli [elfogyasztása] közben, a külügyminiszter távozásának napján Tito mar-
sall felvettette a kérdést, hogy lehetséges alternatív megoldás a kondomínium megalapítása 
lenne, s pár év múlva ezt követné a népszavazás. A külügyminiszter nem tartotta a legjobb 
megoldásnak Tito elképzelését. Habár az a benyomása Tito marsall javaslata ügyében, hogy a 
kondominium létrejötte és a népszavazás megtartása közötti időintervallumnak nem szüksé-
ges hosszúnak lennie. 
Menetközben az úton Bledből Ljubljana repterére a londoni jugoszláv nagykövet azt 
mondta Sir P. Dixonnak, hogy magánvéleménye szerint a legjobb megoldás a területek felosz-
tása lenne az akkori határzóna mentén pár kiegészítéssel, amelynek értelmében Kopert, Isolát 
és Piranót Olaszországnak adnák, Zaulét [pedig] Jugoszláviának. Amikor Sir P. Dixon rávilá-
gított arra, hogy ez magában hordozza azt a hátrányt, hogy a három olaszországi város elsza-
kad Trieszttől, M. Brilej azt mondta, úgy gondolja, a gyakorlatban nem kellene, hogy kom-
munikációs probléma merüljön fel. 
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